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S Ü S G R íP d lO H  
M álaga: u n a  p e s e ta  a l m es  
P ro v in c ias: 5 p taa , tr im o s tr í;
Redacción, Jdminigtración y Tall4'f‘i->
P O Z O S  DU LC ES, 3 i  
TELÉFONO NÜM. 32 
N u m ero  sixtílto: 5  c é n tim o s
B l J k H i m -  M J S F  m m í i l Q A . y  A  L .  A  í ' x  ALUÜEI6DEMARZ0 DE 1316
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a-4(sdt«%PAB'RIGA IDE ARTICULOS PE PLATERIA Y BISUTERIA- 
,  ESPECIftElDiD EN C Í0E N 4S B E ' TODW CL&SES V B E iA S 3BJETCS CHHPEIID3S EN ÜBú
^ D E / G ñ N Q , - .V : :  OI A R l  A  Í M X f S S A 0 0 3 .  -.
' t  pii^r te n e r  fabyioációfn p ro p ia , v en d e  en  m e jo re»  oond ip lpne» , q u e  n in g u n a  o t r a  de M álaga
m % ^yM s't ádj^l e  c i  m  i  e xt t  o d e  vé|i5fc»"sr O o m p & ñ í a ,  n ú m e r a s  8  9  y  3 1 .
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ALAMEDA GARLOS HAES (JUNTO > L  BANCO DE ESÉANA)
Sección desde las DOS de la tarde a DOCE deda noche, verificá<idose la rifa de los regalos para los ni­
ños a la s  CÜATROtle la  tarde, hoy 6 de. Maíz:o.
ESTRENO del tercer episodio, en dos partes, titulado
LA TUMBA DE HIERRO
Completarán el programa las de gran éxito EL COF'pECILLO DE ACERO, UN SOLTERON y 
el estreno TEDY y LA d o m a d o r a . \
NOTA IMPORTANTE: Ésta serie se ESTRENARA cada Lunes y  cada Viernes un episodio pro­
yectándose tres días consecutivos. _
NOTA.—No deje usted pasar esta, oportunidad de admirar esta serie desde los primeros epi­
sodios.
P H E C IO S :  P re te p e n c ia , 0 .3 0 ;  G en era l, 0 .15; M e d ia s  g e n e ra le s , 0 .1 0
S A L Ó N  N O V E D A D E
Hoy^r«n''¿i)08« íapción ’d* tardé con r«sb»j» da precios, a las cuatro, y media. 
Exito incómp'areble y granrfidao dé Ja aplaínáidíáiiha
S o c ie d a d  c o ra l sev^illa n a  y  tr ío  .A  B  C
Escogido r«piltoíío. Ajríw ríigioMlé». Concertistas. joUa, etc-  ̂ .
Prasanlación de Jé HWhift tHista BMELINA TORRES y 1® aplaudida bailanna 
PBRLITA MAsLÍGUEÑí :
P/’at«g, ? 50 — Butaca, 0 4Q — Genera?, 0 15 
Por la noche,.seccionas a las o,cbp y media y a las di#*- j
i Sscción continua Bp las localidades..
Grandioso programa po.r lá Socied'á’d Artística SoviUana y Ety^lina Torres.
, . pi.afry; 3. pajsefag.,,, Bntpoá. ,Q 60̂  -- Genegai.  ̂ ----
Belén Victona Lngenia
Hoy «xtraordínaria fandón en sección 
tardé. V, continua ds 5 d» la trd* a 12 de L « 0“
La graciosísima película «Toribio, dama cha. ■ , j
tde compañía »= . . ^  Gran programa de «slrénoé
La interasante cinta «La Zíngara » por la notable peUcuIa 
, Lifemodonentf comeíia (sstréno) «La LA S D O S  M ASCARAS
novia del teniente.I ,  ' , ^  (tras actos.)
p . ^ ; í s ^ x ‘ * w ! ; . r a ? . r L p ,» * . . t ó 5  « -‘« .o  p. uou, . ̂  ̂  ̂̂ «lelvad* por telégrafo», (2 acta».)
Completando tan «xtraordinario pro- ‘ ^ Bstreno^de la cómica cinta «Robmct 
grama tLcs ladrones y la niña.» hace cóncHC». r» non
Precjos; Palcos con 6 entradas,3 pías.; Precios: Pi&tsss, 2pís.; Butaca, u o.üJ 
Butaca, 0‘30; Général, Ó 15; Media, 0 10. General,  ̂ 0T5, Media, 0 10.
P e t i t  P a l á i s
Sección continua desde las 5 a 12 da la
LA FABRIL MALAGÜRMA
Fábrica de mosáicos hidráúUdos y piedra artífioíal, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciories - Casa fundada en 1884, La mis antigua de Andalucía y dé tnayor expói^aclón. 
Depósito dea cemntes y cales hidráulicas de las mejores marcas
^ JÓSE HIDALGO BSlPILDORA
EXPOSICION «  .  T .  « . FABRICAM arqués deLarios, 12 * * MALAGA : t  PUERTO, 2
Imitación a mármoles y mosáioo romano : Zócalos de relieve cOn 
yacente ge invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
CONFLICTOS SOCIALES
p a n  y  t r s b i j o
Noa maravillaba que transcuíTiesé 
tanto tiempo de anormalidad epouómi- 
ca iin  que «e produjeran fenómenos 
■odale»,' no hán querido vislum­
brar nuestro» gobernante».
Défgrádadamente, después de algu­
na» protestas locales contra la escasa 
actuak:ióq gubernamental en remedio 
dé 1 «  terfibléa crisi» del hambre, Va­
lencia ha rptb el fuego que sólo puede 
y  dpbo scf sofocado con abundante 
trabajo y con algo de pan, el que baste 
a entretener las ansias d e . estómagos 
que han perdido la potencia funcional 
pOT «paro for^sosn».
Los mismos obreros declaran que 
ello» no plantean el conñicto. Este 
«urge por las imperiosas exigencias 
del hambre,
Y ocurre preguntar; ¿Dé dónde nos 
ha sobrevenido esta  ̂ terrible plaga? De 
la iacontqiencia de los gobernantes y 
do la ilimitada codicia de los plutó- 
casstas.;
Queremos creer que un neciq opti­
mismo ha llevado a nutjstros prohom­
bres a ese estado de despreocupación 
que les permite fijar su atención en ol 
flucandbloso reparto de distritos elec­
torales, sin pizca.de pudor democrá­
tico, cuando milares, y aun millones, 
de ciudadanos piden pan, a precio de 
sus sudores; y ello, sin a^omo de ame­
nazas, que bien justificadas estarían 
por la  fiebre que la deéesp^atáóñ en­
gendra.
La conflagración europea ha prpdu* 
cido crisis industriales y, con ellas, el 
paro de millares dé obreros. Lqs sin 
trabajo piden pan, y a él tienen dere- 
cho, previa contribución de sus ener­
gías o con exención de ese tributo,.. 
Para exigir el cumplimiento del pre­
cepto divino., es menester que te  pro- 
porQlone ocupación a todos aquellos 
que estuvieren en cobdiciones de con­
sumir su vida ,ea la constante aplica­
ción de su actividád. Ante íá impósi 
bílidad circunstáncial de trabajar, sur­
ge la obligación taflabién circunstan­
cial do Jiubvenir a las necesidades del 
imposibilitado. La sociedad tiene ese 
deber con todos y cada , uno de sus 
miembros.
Los gobiernos españoles cumplen 
ese deber con la promulgación de le­
yes que son letra muerta. Cuando no 
■é burlan siw, preceptos con descaro, 
te  olvidan precisamente por los.llama- 
dos a vigilar su eficaz y oportuna efec­
tividad.
 ̂Sé promulgó |a  llamada Ley dySub; 
^istencias; y como tanta» otrá», uadio. 
ha pentado en cumplirla. Asi se nos 
pudó o se nos quiso hacer creer que 
carecíamos de todo, cuando graneros 
y almacenes se hallaban repletos, ase­
gurándose de ese modo la realización 
de los codiciosos ensueño» de lo» aca­
paradores que han llenado opípara­
mente su insaciable vientre con puña­
dos de oro que representan rio» de lá­
grimas y millares de dramas misterio­
sos y siega dé vidas y  producción de 
ciénagas epidémicas.
£1 trabajo escasea, y los jornales no 
bastan a subvenir a las necesidades 
más perentorias. Los que trabajan se 
nutren, por lo tanto, mal. Caen, por
coiMiiguíentéi .éu
que le» lleva prematuramente al sepul­
cro. Loa que no trabajan, viven, vida 
mísera, agarrados angustiosamente a 
las mánós caritativas, impotentes pa­
ra. triunfar sobre tan graneé» cálami 
dadfes.
Los pqdéroioa egoistas—hay opu­
lentos desprendidos^ñcumulan^ el oro, 
entretanto, en las bien guardadas.uajas 
bancarias, de donde esperan sacarlo en 
momento oportuno, cuando ¿1 «pre-r- 
mío» »ea mayor, *eñ virtud del nuevo 
estado econóñiico subsiguiente a la 
guerra europea. ,
Y lo» menesterosQ^ que saben esta» 
y otras muchas cosas y que han ténido 
y tienen la virtud de sufrirla», ante 
lo» agudo» aguijoneo» del hambre, pi­
den pan. ¡Delito enorme, en un. paí» 
donde ya e i tradicional remedio res­
ponder a tiros contra los que nb pue­
den reprimir lo» gritos dé la desespe­
ración y las protestas del cruel ábáñdó- 
no en que se les tiene.
Es llegada la horu de que los patrig- 
tas pudientes contribuyan con sq di­
nero a la creacción de nuevas «empre­
sas engendradoras de riqueza y  pro­
ductoras de trabajo para muchos y de 
pan para todos. Esas iniciativas no es­
torbarán la labor social dé los gobier­
nos si DO que le darán provechosa 
intensidad, estableciendo armbnia,don< 
de hoy hay divorcio, y originando 
amor donde hoy bullen lamentables 
odio».
I La Eiposicidn de la Academia
de Bellas Artes
P R E A M B U L O
I
Domingo, Bertodano, Marín, Her­
moso, Gómez Gil, Lhárdy, Bilbao, 
Mezquita, Benedito, Muñoz Degrain, 
Raurich, Carbonero, Muñoz Lucená, 
Verdugo, Verger, Parada y Santín, 
González Santos, Seguru, Hern.ández, 
Nájera, CÓstsí y Gáirate son firmas 
suficientes y de incuestionable valía 
para constituir una exposición solem­
ne, como la que va a celebrarse o rg a­
nizada por nuestra Academia de Be­
llas Artes, si los citados artistas se 
despojan del error,—lamentableirien):e 
generalizado,-j-de ,,qjie en provincias 
no hay selección ni juicio artístico, y 
no envían nguellos lienzos qLue se 
arrumbaron por sus deficiencias en un 
rincón polvoriento del estudio.
Deben, pues, esos qrtistas reparar 
que por acá también se tiene concepto 
del arte; que cuando fuimos a lá corte 
no se nos ocultó la sala de VeláZquez, 
venerada en el Museo naciónal> y en 
ella comprendimos que es más in tere­
sante la despreocupación técnica con 
que pintó el maestro las dos figuras de 
Mercurio y  Argos, que el vistoso con­
junto y la mesurada éjecución de «Los 
borrachos» y «Las Fraguas de Vul- 
cano».
Y hay muy estimables artistas, que 
en la localidad residen, cuya coopera­
ción contribuirá grandemente a la so­
lemnidad del certamen; pero tampoco 
piensen éstos que nuestras relaciones 
constantes nos obligarán a emplear 
invertido el catálogo dé la crítica para 
examinar sus defectos: qúe.esta inver­
sión los reduciría alejándolos y  tab 
error de óptica intelecttíál ños desvia­
ría  del juicio fundamentado y sereno 
que nos proponerños exponer en suce­
sivos artículos.
A los señores Alvarez Dumont. Lou- 
bere, Guerrero, Jaraba,Denis, Nava- 
rrete. Berrobianco, Murillo,. Bermú- 
de;?, Florido, Burgos, García Carre­
ras, Lafuente etc,, advertimos esta se­
renidad de juicio despojado _de todo 
, apasionamiento y ~ compromiso pana 
que disminuya la ^propprción dé.'.la 
sorpresa que habrán de recibir al no 
verse aromatizados por el incensario 
dé la amistad local, como sucede co­
munmente, aunque ño les neguemos el 
aplauso:  ̂ , ,
Ño sé debe escatimar el elogio cuan­
do lo mérece él artista; pero ese elogió 
sistemático es verdaderamente per -1 
nicioso, y no dignifica a  quien lo tn -  f 
buta nada más que a las ojos de quien « 
lo recibe. . , „  t
La labor de esta Academia de Bellas |  
Artes es plausible en extremo. |
Estos concursos anuales son de una 
importancia inapreciable ’ para la vida 
intelectual de la región; que. nuestro 
pórvenir . ño radica solamente en la 
importación o exportación "fie subsis­
tencias orgánicas, y la, e^iritualidad 
nacional demanda a todo trance la 
subsistencia de las lefraSí. de las artesj, 
de la ciencia, y  de los ideales políticos 
para la evolución progresiva 
tros órgánismps sociales..
Settembriñi dijo que sólo Dios es su­
perior al artista, cuya frase, resuma 
todas las definiciones de; estética inte -i 
gral que puedan concebirse. Y es in-]j 
cuestionable que el arte determina laí 
comunicación espiritual entf e lo hu- * 
mano y lo divino , entre lo existente y 
lo increado, y  a él Obedecen todas las 
religiones gentiles y cristianas por 
que en todo tiempo plasmó, las coñeep- 
ciones divinas para lllevar ál alma de 
los pueblos creencias supjrahumanas. 
Luego el arto nos, conducen, hacía lo 
infinito, con Cualquiera dé sús diver­
sas expresiones: el color, la forma, la j 
palabra, o la estrofa.
¿Puede darse manifestación más se­
lecta dé la exi^téhóíñ del alma que 
arte?-No» •
Y al hacer de este modo la exalta­
ción del arte, claro está que no acep­
tamos la definición amplísima ^  que 
el arteéS/la,reaU^aóh5n de la beUez^, 
por qué todo lo beílo%o es Rustico, 
sino que es la exteriorizacióñ dé la  be­
lleza concebida, por el alñ^a del artista.
Y a través de los siglos ¿cuáles fn^-
ron los pueblos cuya obra pérdura 
para orgullo de las razas que pobla­
ran la tierra?'*'  ̂ ' ' ;  ,
Perdura la  obra de_ los pueblos 
oriéntales dé donde vino a Europa 
la oleada de arte que levantó en Egip­
to lás pirámides y él Parthenón-en 
Grecia y ios arcos cesaríaños wi Ro­
ma; y al estrellarse en las estribación 
nes ibéricás se 'convirtió en espumas 
que se elevar íari como estalacimtas . 
gigantes, cristalizándose en afliligra- |  
nadas agujas de catedrales góticas. *
Nada retrata a los pueblos como su 
manifestación artística; ñada hay^tan 
moral como éf a rte , por que su objeti­
vidad infinita uñé a todos ios hombres, 
a todas las razas, a todas las religio- |  
nes; nada es tan perenne,.tan inmuta- |  
ble; nada nos eleva y re#m e como él. |  
Y el bienestar de una generación, su 2 
adelantó, su libertad, sü progreso |  
están en .fazón directa con, el arte que |  
produce, y su decadencia y su ruina * 
se manifiestan en su arte.  ̂ , f
Son estas ligeras consideraciones * 
suficiente base para establecerla im- |  
pórtancia de un certámen artístico,'el  ̂
cuallieñe que dejar tras sí la estela ¡ 
del comentario crítico agitada V^r " 
todas, las corrientes que fluyan y re- |
í fluyan en el mar de las artes. ¿
Sin la crítica, tíiejor dicho, sin la s 
controversia crítica todo eS infructuo-^ 3 
so. Pero también juzgamos que estac 
crítica debé lináitárse a la s  benévolas 
leyes de la estética y  no llegar al códi­
go tirano y demoledor de la metafísi­
ca, que excomulga en vez de repren­
der y  abrasa en vez de iluminar, arro­
jando al fuego las joyas del arte pag®" 
no, las divinidades helónlcas, como hi­
cieron con fáriatismo ciego Torqüe- 
mada y Ornar, por que no admitían 
como arte lo que los dogmas de la 
Biblia y  del Koram rechazaban.
Y aún en nuestros días, Tolstoi; con 
radicalísimo subjetivo, desarmónico de 
sus ideales objetivos, condena también 
el arte profano 3I anatematiza la A s­
piración que no proviene de la ortodo-^ 
xia cristiana,
¿Es qué la religión solamente puede 
ser cauce para el curso de las^ai^tes, 
según el pensador eslavo sostiene?
Entonces el arte se encerraría den­
tro del prisma de una creencia y cada 
pueblo y cada raza y cada generación 
rechazarían todo aquello que su  espi­
ritualidad no sintiera. Pero esto no 
sucede: que la escultura gentílica pa­
tentiza con su supremacía perenne, a 
través de evoluciones étnicas, de dog­
mas y de generaciones, el objetivismo 
del arte, que no admité imposición de 
ideales, aunque éstos deban ir énlaza- 
dos a sus fines etésticos o sensoriales, 
y de él. emanen como una esencia 
supra sensible que nos seduce, nos 
transporta y nos alimenta el espíritu.
L uis C ambrqnero.
A  BENEFIGIO DE LA.
.ClRtíuLÓ REPüBLiqANO
lASOClAClDll BE U PREKSA DE
j  — - —  «
Hoy Luiies 6 de H ôrzo de 1916
en los Salones de la Sociedad Filarmónica
m  #Ĵy Parar d e ta lle s , v éan se  lo s  p ro g ra m a s , q u e  se  p u ed e n  re c o g e r
en  la s  o fic in as  d e  la  A sociación
%
Ejér ellos iñttfññirábliÉ: d« hombres y 
mujeres ds todos los .tíempes y en todo» 
los países han dedicado a los niños sus 
trabajos, sus desvaios, su, conciencia y 
su Aspiración.
Apt^rtcvlos padres,, qps son . losxura- 
dores naturales del niño y qus reafiwin, 
desde la creación d«i mundo, la más ad- 
mirabío epopeya do la humanidad, y 
aparte los masstros ds todas ciases y gé 
nerps, que, como coadjutores y delega­
dos da los padres, intoívienen en la mag­
na e'mpresá de conducir al niqo" por los 
caminos del Iñen,. médicos insignes han 
consagrado su vida a astudiar la higisne 
y las eufermedades deis infancia; hqm- 
hrss ascbi^idos conquistaron la anraóla 
de la santidad eduMñdo y socorriando 
niñô x̂ é craañdo'fqñdaoionss inmortales 
afavór, dq los psqueñuelos; sociólogos 
eminentes estudian gravas problemas en 
interés del niño; autSres de talento han 
escrito libros y pariódiéos para anseñan- 
za a instrucción de estas últimas ediciO‘ 
nes de la lmman\dcdi y la industria pro­
ducá diariamente, ipu ingeniosos jugue­
tes par® splpxy recreo ds los infentas.
Todo lo merece, sin embargo, el objeto 
a que se consegran, porque nada hay 
tan di^no como el niño, de estos cuida­
dos universales.
 ̂ No hay cosa más amable que los ni­
ños; ai odio entre hombres se, explica, 
auñque ño Sé ja^tifique; paira odiar a un 
niño «s precisó sér Un monstruo^
Lf8 niños son buenos; hasta, que los 
hofilbr:*  ̂ los pervicnten, y cuanto máq 
se conóCa a Iqs hombres, más 8» q.a|éfe 
a lo» ñiños. "
Si el sexo débil e»; da ordinario, major 
que ,el fuerte, ello consiste en que Tes 
mójeras tieióiñ más de niños que de hom­
bres; y los hombres mejores son los qué 
más se parecen a loshiños.
Bl niño es; casi siempre, un admirable 
coiñpendio de las bellezas sensibles,; y 
por elto o! Edinbre hp es nunca má® 
grande quf cuiñdó es |equ»ño.
«{[^a nmVosñtt Broté purísííno del 
áirb'ói seoúlsé dé la humenidadi
«El niño Jitava los más nobles amores 
dé tódps lÓB hombres! y hasta la carica­
tura, qué ño respeta ninguna jerarquía, 
ño ® leltar al respeto a la niñez.
qPor los niños vigilamos, trabajamos 
y IjoraiBios; levantamos escuelas y hospi- 
t^es y.,, hasta jugamos en la anciani­
dad.
'éSíéado el niño, cosa pequeña, despier- 
Uih^aj^ctós más grandes del mundo, 
y as-c.añsjL^™ánarrables acciones m«- 
rhfidmasC
«Los ñiños son las estrellas en la no­
che da la vida, y su alma, sólo por ssr 
infeittil, as siémpre de estirpe soberana.
«iin niño as la mejor parsoniñcación 
da la ventura y de la asperanza; amar a 
los niños ss una manera do ennoblecerse 
añ f mismo.
«Tan puro es un niño, qua sólo nnesi- 
tro egojémo ss atreve a llorarle cuando 
se muere.
M<La úQÍe® pena que al alma produce 
la presencia de un niño, es el sentimien­
to do que dejará da serlo.
 ̂«El que hace bien a un niño es como 
si al mismo tiempo diera una limosna y 
uña flor.»
Y sí si niño es, por naturaleza, cosa 
tan digna, tan amable y tan delicada, guo
habl'á, qpé préócup|fse un poco en todo 
cuahlé'teñga-ÑlIción M  U  ? r c #58
** *
Cumpliendo acuerdo de la Comisión 
orgapizadorá del festival su obsequio de 
los niños que rf«iban educación en Us 
fsouelas republicanes, ayer fueron a la 
barriada del Palo don Diígó Marlín Ro­
dríguez, don José Pofonio Rívss, don Ri­
cardo Gallardo Calero, don Rafael Ma- 
nin, don Enrique del Pino Sardiy don 
Luis Rodríguez Cuevas, para sntregar a 
los niños dal colegio republicauo de aquel 
distrito, varios obsequior.
Consistían éstos, en gorras, calcetines 
y zapatos.
A la llcgfda al Palo espairaban ale» 
expadicíonarics, el presidenta de aquel 
Centro, don Gri^óbal ,Garcl!i, el secreta­
rio, dqn Salvador B trta, los vocaleá don 
José Nayas, don Antonio Sánchez, don 
Rafael Éoldán y el proféspr del colegio 
don. Ricardo Hcrnápdé? MqreñO,
Los niñes, sentédos 4eutro del cólégio, 
recibieron con el jábiió qpe es de supo­
ner a la comisión, '
lamediatamenle y desjpirovisto de todo 
trámite oñcialesco y énpjoi^o, sq hizo el 
reparto de las prendas entré los niños.
El S iñ o r  Martín Rodtíguez, además, 
de su peculio p»rhcu!®.r,lQ8 obssquió oqn 
cigarros de chpcólate y otiras gcloéiñás..
El osptctáÓulo, sencillo y coomovedor 
dajará indeleble recuerdo en cuantos lo 
presenciaron.
Bi profesor stñOr Hirnández díó las 
gracias, s,h nombra da los agasajados, a 
la comisión organizadora y a cuantos 
contribuyeron con su óbols a esta fiesta 
d i caridady da ainor.
Elsanor Martín Rodriguez, oportuno 
y alQcusnte, como siempre,pronuiició un 
breve discurso alusivo ai acto, invitando 
®los,nijpios a. perseverar con constancia 
y aplicación an siis estadios, hácié iidóles 
presente que el partido republicano no 
los olvida y sigua con crecíéñle interés 
su desarrolló físico y moral,
AI terñiíiiar f ^  oyációñado y vitorea­
do por ios peque ñ̂ os,
Alguncs de éstosrealizaróñ varios ejer­
cicios de escriture, démosirando la ex­
celente instrucción, qiit reciben.
Los eomisionadós abandonaron «1 co­
legio satisfechísimos df la,.higiene qua én 
él exista, de los trabejús irsarízadós y de 
sus progresos, siendo felicitádo con tal 
motivo su profesor.
Después él señor Roldáu Bernal, obse 
quió a todos, concuna típ|cá, Bc.oraga que 
era lo que iinp'ohíá el sitio y Ik hora, im­
perando entra, los concurrentes la más 
franca cordialidad y alegría.
La Comisión, cuoiplido el mandato que 
sa le. encomendara, regresó a . la capital, 
muy obligada a las atenciones d’e aque­
llos correligionarios y grandemente sa­
tisfecha del simpático acto llavado a ca­
bo an la escuela rapublícana da la ba­
rriada del Pelo, sin que sepamos decirí 
a , este último respecto, quiénes, de los 
actores experimentaron más íntima 
complacencia, si los qua recibían el aga­
sajo. con acompañamiento ds palabras 
cariñosas y áléntkdoras, o los que lo tri- 
butahan, ai cosechar las caricias de los 
peqasñaelos y las btndicionas dt sus 
madres, vótos de gratitud que sa extan- 
§ dian a jas  alin*^ huiuss y generosas <{iie 
^ han contribuido a la realización de la 
cáritativa obra.
E l p rin c ip io  y  e l fia
El baile, según sé advierte en los pro­
gramas, empezará a lás diez d« la noche, 
dándose por concluido a las seis de la 
msñ&na.
- Rasgro®
Han abonado el importe da sus billetes, 
devolviendo éstos en beneñcio del 
tipio de periodistas, los señores don Ma­
nuel Aguilera Arrase, Juez de pr*^®!''* 
instancia del distrivO de Santo Domingo^ 
don Francisco Añdrade Berrocal, don 
Enrique Ledesma, don Adolfo Ocón. don 
Diego Martin Rodríguez, don José Peña, 
don Ricardo Albert Pomata, don Fran- 
I cisco Diez Manzanares y don Francisco 
Hidalgo Yóbenes.
Los socios de la FíUmóníca, don Plá­
cido Gómez de Cádiz y Gómez, don P.'á* 
cido Gómez de Cádiz y Niño de Guevara; 
don Manuel de la Cruz, don Francisco 
Jimánez Lombardo, don Félix Gutkind y 
don Juan Poy, han cedido sus billetee 
par® 1® venta, y dóñ Federico Garret 
Flaqúer, don Ferhándo MaldonaSo Pa­
reja y don Ramón y don Manuel Dome- 
nech, hicieron io prepio, aboBándolos.
A dquii'entes
Señores que han adquirido billetes para 
el baile:
Don Antonio Mílatiés Morillo, don 
Francisco López Lópsz, don Julio Cazor- 
la Salmerón, dón Eduardo Lomas Jimé* 
n«z, don Luis Mssa San Mülán, don 
Juan Casermeiro, don Mariano Molina, 
don Manuel Díaz Andeiro, don Salvador 
López López, señor director d® ía Rsd 
Telefónica, don Manuel,Garda Cabaliós, 
don Añtanio Gil Soldado, don Ignacio 
Salí Guzmán, don José María Sotelo As- 
tray.
Don Gustavo Vsllejo, don Jo»é Medi­
na, don Mannel Tamboury, don Ricardo 
Gómez, don Joió R. París, den ¿aaus 
M. RIsquez, don J*sús López Cancio, 
don Leopoldo Warner, don Eulogio Ca­
rrera Toribio, don José Buzo, don Anto­
nio Pocoví, dpa Manuel Narvóez, don 
Emilio Bustamante Rubio, don Celedo­
nio Carrasca, don.Emilio Jiménez Sou- 
virón, don José Pórei Flaquer, don Juan 
ReinLoring, don Pascual Sánchez, don 
Francisco Gil Sola, don José dé Ltssa- 
lete.
Don Ricerdo Bandrés, don Eduardo 
Carrasco, señor gerente de «El Aguile», 
doa Germán Pérez, don ̂ Refael Pérez 
Burgos, don Luis Tadeía,.don Joto Gar­
cía Souvirón, don Eduardo Arístoy, don 
Julio Aublin, don José Jiménez Herrarsi 
don Ricardo Heinsdorf, doñ  ̂ Guillermo 
Diez Cortés, don fiáis Cansino, doctor 
Richard N. Stein, don José Martínez Gi­
man o, don Arturo Meliveo, dorf José 
Osuna Serrano y don José R'uiz Albart.
Don Joaquín Vázquez, don Caries Ma­
nuel Dorr, don José Rein Loring, don 
Emilio del Moral Pin»zÓ,don PadroTsm- 
boury, don Cristóbal Esteban González, 
dpn Cristóbal Díaz, don Aurelio Castro, 
don Eduardo Toribio, don Cristóbal Co- 
llantcs, don Alfonso Pogonoeki y don 
José Insna.
Don José Loring Grocki, don Francis­
co Ojeda Suáraz, doh Antonio Pozo, dpn 
Antonio Vivas, don Pablo Lazárraga, 
donHafásl Durán Pulís, don José de, la 
Muela, don Antonio Nogueras, donFran-
/
. Página Sfeg\md&
Patatas inglesas legitimas. ■
Acaba de llegar una
partida para el consumo y |^ra sencilla, lo que se ^ s a  a
Pesetaá 10, saco de 50
los alnacenistas al por mayor,
i , p o r ta l
legumbres y labrador es.
I I
cisco Z«fr«, don Kugsnio anársu, don 
José M.“ Domínnutz, don Joté Cfts»nova, 
don Joaqnin WiUmberg, don Aotonio 
Mamsly, don Francisco Villar»jo, ion  
¿osé Rodríguez da Córdoba, don Kmiuo 
Péraz Cordaro.don Andrés Vázquez Mar-
, Am H«nn- reduzca a cinco pesetas al gravamen ne 
.«ooBio., ,  1.  .o g u « “>o« • ' “ *• „ p " “ .e i6n Í .1 g .rb .n .o , 1.  «m 1 P «f» ;
garó éxito an nuestra población. con sacrificio, dar salida
Durante al día obsequiaron con sere­
natas a los señores Gobernador civil^^y 
alcalde, y por la noche, a las nueve, 
tuvieron en el Círculo Mercantil.
es-
íaírexistencles que porlaíta de mercado 
interior amenazaban picarse arrumando
¡Tios'exportadoros y p1í*ivando a ios Jgrl- 
cultores de sembrar les cosechas próxi
tía y don Andrés Vázquez Ajius
Don Antonio Hierro, don Federico Pa­
rís Rivas, don Rafael Alonso, don ^ a n  
Benítez, don Joaquín Alcázar, don ISta- 
dia Seto, don Mariano del Pozo, don 
Carlos Garran que, don Leopoldo Ceno, 
don Casimiro Escala, don José Herrara, 
don Prudencio Rodríguez, don A ^ e i 
Iznardi Vesconi, don José Antonio Ro- 
mau, don Joaquín Romeu y don Emilio 
Moreno Calvete.
L as  com isiones 
Hé aquí las comisionas qua actuarán 
en al baii»: _. ,
Organizadora. — Don Benito Merin 
Ruiz, don José Carlos Bruna, 
to Torres de Navarra y don Adolfo Al- 
-vairez Ulmo, axcusándosa su presidente, 
señor Viñas, en razón eljtito yue guar­
da. quién delega an el señor Marín. _ 
Pe orden.—Don Benito Marín Rmz, 
don Juan Villar Ortega, don José Carlos 
Bruna, don Alberto Torres de Navarra, 
don José Martín Valandia y don José da 
Viene Cárdenas.
Pe íocador.—Don Manuel Díaz San- 
guinetti, don Manuel Sánchez Sánchez y 
den Ricardo Caballos Ruiz.^
Pe recibo—.Don José Cintorá Pérez, 
ilon Sebastián M.® Abojador, don Kmi- 
qua Rivera Pons, don Victoriano Loma- 
ña García, don Pedro Díaz Sanguinetti, 
don Joaquín Díaz Serrano, don José Sán­
chez Taboadela, don Rafael Remís de 
Silva y don Antonio León y Donaire.
*  *
Presidencia para la batalla da hoy an 
§1 Parque daHeredia:
Señoras doña Elisa
Barnaldo de Quirós y dona Pilar Larra 
ñaga da Arcanto. /r , \ Am
Señoritas da Alexandra 
Aguirre (Teresa), de Raquera 
Cánovas (Isabel), de Diez Murciano (Ma-
ríe), da Peñalver (Goncapoióo), da Ro
dríguez Spiteri (Angeles y _̂ .*®*‘**K 
Serriere (Concepción) y de Villar Urba­
no (Vevite). ______  ■
los” Ŝ*e acordó felicitarlas, así como s 
ilustres hombres públicos que les 
ayudado eficazmente en su lebcr, de ten
gran interós.pera Málege
e „  „ ------- Correos.— acordó esU-Befarmas en  ----- a .
mular a la Dirección general da Comer-
cío p .wlia parta da las reformas de Correos que 
suprime el derecho de repartir a do®*®':
im. de acuerdo con le Cámara de la Co-
E L I I
Almacén al |o r  mayor 
SANTA MARIAj
l l a v i n
Y PASCUAL
menor de Perretorí* 
— MALAGAy13. ests-
^ Conocimientos deem bargue.S*  apro- 
' bó el informe a la Diriócióti gebeíal so 
' brs la necesidad da reformarlos actúa- ,
• Ies conocimientos de embarque en la for- , 
ma que viene hacs años reclamando al ,D E  S O C I E D A D
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respe
E L  C A N D A D O
a o u x
m e n ^ rU U l - i P
jU a M ie e n  d e  P e r r e t e r f a  « 1 P ® ' ^
JOAB GOMBZ.
« . . « i » .  pioBo r  « to io , Cta-
Economato parg^ender a
articulé
mismos prados que antes de la gvjqrra y
A» rennrias la ha anviado nn daspsciia 
ífaiéndole lá Ubre exportación d̂a 1* P*“pidiéndole 





table señor don Enrique Hueliny Hue-  ̂ asuntos de menor interés generataoie señor 'i . . ------------ tionas da trámite, párticipaciones, «fe .̂
 ̂ rencias e informes comerciales, y
Un constituyendo tan triste acto una , tiones de Irámité, párticipaciones, tefe 
tro pésame,mas sentido. j
contestadó que si .
Gobierno piensa ser P*̂ ®® 
síóndeparmisos pura axportar s
«onde q u . h r t l .  »B -
í« .nci.do  «on VUl.ntt.v. «>b» ‘o.
múiU. d.UrMl>»P? d« ”  g ,i
d é l.c é lib t .  CttWtida qu. l^ .i - t r o  
m.trimoBÍo ci«í tuvo, 
d .B r .o U , Jtt.ti.w .M ” “
llecido, entonces obispo de i uy«
C o n f e r e n c ia
Romanonés estuvo esta tarde en el mi-
,  .m
Alba, quien le dió cuenta
da provincias, y í*  ®lona, donde hsn surgido incidentes.
R e c e p c ió n
Eí Martes habrá recapción diplomáti- 
cKett «I ministqrío de Estado.
B i j o  (1  i n j u r i o  d c l  d b f r i z
El día de eyar, primaro da Carnaval, 
se mostró complaoiente con los asidnos e 
incorregibles adoradores dal Dios Momo, 
lutiíando el sol espléndidamente y ateni- 
guando nn tanto los rigoras do la tempe- 
rí tura, no muy agradable, del día ante- 
rxt'vr.
Desde muy temprano las consabidas 
e^ ropajosas se lanzaron a la calle dis- 
pneatas a darle el bromazo a todo bicho 
vivicnta, y si no lo consiguiaron no sería 
por falta de voluntad, ya qua por ahí sa 
vms‘on ambulándo de calle en calle, in­
cansables, gritando a más no poder y 
libando los más an la exaltada copa da 
Bico. Y puesto que va da dioses no ds- 
ĵ  mos atrás a la simpática y enredadora |  
Venus, que también hizo lo suyo entre el i 
elemento fogoso y enamorado. I
¡Momo, Baco y Venus! que tres patas f 
para un banco, según reza el viejo di- I 
cbo. i
Esto del Carnaval, por lo menos en lo I 
que respecta a Málaga, va de mal an I 
peor. Ni máscaras origínalas, ni compar- |  
sas originales,ni nada qua s t salga fuera '  
de lo trillado y vulgar. |
Todo de manufacture conocida y olvi- |  
dada. I
Otros años, alguna qua otra carroza, |  
alguna qua otra comparsa, llamó la aten- i 
ción, se distinguieron; pero este año ni , 
eso. Esto decae que es un portento. Mi- . 
rando desda un punto de vista «química- 
merte puro)>, como el bicarbonato de 
sosa, ño dsja de ser nn síntoma slocuen- 
ta. No hay dinero, ni humor, ni ganas da 
hacer al oso, qua es tarea grata ya qua 
no muy cnerda cuando hay dinero y 
buen humor.
¡La guerra!... ¡Lis, subsistencias!... 
¡Cualquiera se fía lambíén de todas estas 
«minucias» viendo el derroche de ser-' 
pentinas y confettis que hubo ayer, tanto 
en la batalla qua sa celebró an al Parque 
da Heredia, como en eí desfile en la calla 
de Lario't!
¡A no ser que los garbanzos, máŝ  o 
menos duros y exportables, hayan baja­
do teniendo en cuenta la graciosa festi­
vidad!
También fué conducido ayer al ce í 
menterio de San Miguel, el cadáver |  
del conocido y bondadoao señor don  ̂
(JonzaloMoyano Inchaust, concurrien-  ̂
do al acto numerosoa amigos del n -  -
nado. . ^
Reciba la familia doliente el teati- ^
monio de nuestro aincero pepar. ,
«
Han regresado de Tolosa, nuestro . 
estimado amigo, don Gíenaro Ruiz de f 
Arcante y su distinguida esposa doña  ̂
Pilar tarrañaga. |
N O T I C I A S  ; OEL EXTRMJERQ
El general Gobarnsdor militár dele 
nroviñeis y plaza de Málaga, don Dáma­
so Berenguer, nos participa an atanto 
oficio su toma da posesión.
Agradacamos mucho la cortesía y ai 
tastimoniarle núastra considaración^ la 
sa udamos afactuosamante, offociéoaoie 





A p la z a m ie n t o
Washington.-4si Sanado h»
«aine dia» por 67'voto8 contSra 14 la dis­
cusión de U moción Gom lo que consti­





En la parroquia del Ságrario ae ha |  
verificado la boda de la bella señorita • 
'Rarr-a.lA V T o rre i .  con el ioven #
m o ---------  ,
posada y doña Estefanía Lozano.de
Cruz madre del novio. ^
Actuaron de testigos, don Antonio 
de Nicolás, don Francisco Villarejo y 
don Adolfo de Torres.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar­
charon a Gibraltar en viaje de novios.
Se sncusntrsn vacantas las pltzas da 
depositario de fondos municipales y , re­
caudador del Ayuntamiento de S*Ya1o®" 
ge, dotadas con el habar de SOO pasatas 
anuelas, al primaro, y el 3 por ciento de 
la cobranza, el segundo.
También se encuentra vacante la pla­
za de inspector de higiene y sanidad, del 
citado pueblo.
DE PROVmCIU
Matilde B rceló y rr s,  l j  
abogado, don Manuel de la la Cruz
Lozano. , -j
Fueron apadrinados por el conocido






Ĥl diario oficial de hoy publica
®”D*iápbhisado que desie el 
emp eco » íoaricnir l» C»ja »hor
**°A*uoeiandd que los gobiernos 
e inglés han dispuesto qU« cese el blo­
queo de la costa dcl Camerón.
Eí Carnaval







Las tripúlacióbis 4* 1®*» 
aaci «T»vosc» «Tf ígoy», «R«'i«nce» y
El día ha sido muy frió, soplando Kolo 
como un benduo.
' Esto ha sido suficiente para que se re ­
ía
Ha regresado de Motril, 4®®de . fué a
ejercer de juez de iñátrucción, coh moti-
 ̂ huelga da carreteros de les minas perte- 
naciwtas a la compañía hullera astu-
traigan las máscaras, pero en cambio 
abundaron'los mamarrachos de todos los
da esta Áudíancia, don Antonio Falcón y
Juan. j jDicho magistrado ha sido trasladado a 
Avila, a petición propia.
Han regresado de su viaje de boda, 
el notario don José Feal Vázquez y su 
bella esposa dofta Carmen Trigueros 
García.
CAMSmDE COMERCIO
Cura al estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
S« silq[tdlan
El pisa principal de lá casa calle de la 
Victoria número 49 y el principal da la 
casa calle de Alcazebille, núm. 26.




Palma.—Sa ha celebrado un mitin 
obrero, seguido de manifasteción, a ^ r -  
dándoae las siguientes conclusiones: Pe­
dir que la Junta de obras del puerto faci­
lite trebejo y solicitar del ministerio de 
Fomento la construcción y raparación 
de cerreteraa¡ con el mismo fia.
Acuerdo
Valladolid.—En el mitin obrero verifi­
cado anoche se acordó celebrar una ma- 
nifestación el Lunes para pedir trabajo I 
y el abaratamiento de las subsistencias
Gestiones
Por que se dan casos de consecuencia 1
Anteayer, a las seis, celebró sesión 
ordineria la Cámara oficial de Comercio 
Industria y Navegación,bajo la presidan- 
oia del señor don José Alférez Net, 
asistiéndolos señores don Antonio No­
gueras, don Miguel Orellene, don José 
Cuevas, don Manuel Jiménez Lombardo, 
don Francisco Marqués, don Evaristo 
Minguat, don Pedro Rico y don Cristó­
bal Gámbaro, excusándose los señores 
don Rafael Alcelá, don Manuel Núñez, 
don Antonio de Burgos Mtesso y don 
Federico Heeton.
Antes de entrar en la orden del día, 
el presidente saludó en nombre de la 
Cámara al nuevo vocal, don Francisco 
Marqués, agradeciéndole éste. “
Presupuestos de la Cámara.—S* leyó : 
uü oficio dé la Dirécción, aprobando sin  ̂
reparo alguno el proyecto de presupues- |  
tos de la Cámara. . |
Alineación del 0uadalmedina.—L%\-
G atecism o d e  lóe m aqninM tae 
j  fogoneros
S.« EDICION 
Muy útil para manejár toda clase de 
máquiaas de vapor, econonaizando com­
bustible y evitando explosiones, publit^ 
do poí la Asociación do Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J, G. Malgor,.
miembro do la citada Asociación y ex— 
director dé las minas de Reocín.
Se venden en la Administración da 
este periódico aLprecio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. .
O c u l i s t a
SANTIAGO DIAZ 
Bolsa, 12 - Málaga
Calendaño y cultos
■yi
Anna creciente el 12 a la* 18 33 
Se!, sale 630, pénese 18 24
estomacal...
La animación de máscaras durante las 
primaras horas del día ’y *n las de la 
tarde, faé poca, no destacándose ningu­
na, ni carroza, ni comparsa, como queda 
dicho, por su originalidad. Da carrozas 
no hablemos, sólo vimos una 4* verde 
lamsj a y pare usted de contar.
Veremos hoy.
Por la tarde se animaron algo más las 
calles y la gente se lanzó al Parque de 
Heredia, donde se celebró la batalla orga­
nizada por la Climatológica, que resultó 
por cierto muy brillaute, concurriendo 
gran t  úmero de coches.
La Banda Municipal amenizó el acto.
Las carreras de ciclistas enmascara­
dos se suspendió por causa de la lluvia 
habida el día anterior, quedando aplaza­
das para el Damingo de Piñata.
Si, desfile por la calle de Larios, que 
duró h^sta anochecido, faé en extremo 
lucilo, cambiándose «mnchos «saludos» 
serpentínescQS.
f  dáá'las satisfactorias comunicacionas re- 
f cibidás de Madrid, sobro el proyecto de
 ̂ n...... S0 ftCOfdÓ
6
Por le noche hubo recepción de más- 
c»res en el Círculo Malagueño y Circulo 
Mercantil, con aflaencia extraordinaria 
de personas, especialmente en el Mer­
cantil. ^
Según ya es tradicional, la nota más |  
simpática la dió la majar malagueña,  ̂
con su encantada belleza. ¡
En le Juventud Republicana hubo tam-  ̂
bién baile, sin mascarada, resultando la  ̂
fiesta sugestiva en extremo. |
alineación del Guadalmedina 
í estimular nuevamente a la Junta del ..
* Puerto, para que remita el proyecto a  ̂
t Madrid, avisando a la Cámara para apra-1  
' miar la aprobación.  ̂ , I
"" Zonas francas.—Leyéronse las satos- * 
t  faccorias respuestas recibidas del presi- ^
 ̂ dente del Consíjo y ministro de Hacien- ^
 ̂ da, sobre las gestiones de la Cámara  ̂
i* respecto de zonas francas, obsarvándose «
I coa satisfacción que otras Cámaras, in- |  
y cluso la de Barcelona, ha hacho gestio-*^
I nes Idénticas a Ig de Málaga, sobre la j  
 ̂ forma do otorgar tales concesiones.
I  Tarifas del Puerto,—tn é  epróbado el | 
informe de la ponencia, sobre elproyec-1  
to de Reglamento, para la aplicación de |  
las nuevas tarifas del Puerto. %
Bragado de las dársenas.So  acordó * 
renovar las gestiones que viene hacien- |  
do la Cámara para que se autorice a le |  
Junta de oirás del Puerto el dragado da  ̂
les dársenas, poniéndose próviemente de « 
acuerdo con el señor ingeniero director, i  
Guardería en los m uelles.So  acordó f  
reunir en breve plazo alas compañías f  
dé embarque, para Cenvanir la forma . 
más «fies z de organización da servicio 
dé gaardDjrÍB ea los mnél|«s.
Agregados mercantiles'.—Se acordó ps- , 
dír f* creación de agregados mercantites |  
a las principales embijadas y consula- I 
dos, d« acuerdo con la petición del Gola- ^ 
gio Pericial Mercanlií dé Valladolid.
' La exportación argentina.—Loyóso
Semana IL —Lunes 
Sautedéhoy.—San Víctor 
Sante de m añaña.-Sto. Tomás.
p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.—En San Agus- 
tln.
El de méñarii.—IdéiM*
Jaén.—La población continúa abaste­
cida de pan, siguiendo las gestiones paro 
normalizar la situación.
La situación
Valencia.—La noche ha transcurrido 
con tranquilidéd; so’amente en les afue­
ras pequeños grupos intentaron levantar 
barricadas de adoquines, lo que fué im­





Valencia -^Ila llegado el vapor «Héc­
tor», con 800 toneladas de trigo émeri- 
cano, creyéndose que ésto ha de inñuir 
en el precio de dicho cereal.
Asamblea \  ^
Valencia.—Hoy se reúne nuevamente 
la asamblea da fuerzas vivas pára bus­
car una polución al coríljcto.
Pita ' .
Valencia. — A ^che continuó la pita 
contra las autoridades.
Arreglo
Valencia.—Ha quedado solucionada la 
huelga de Bocaírente.
Desórdenes
la Castellaná y Recrletos las pre- 
caucionos que se adoptaran por las autn- 
ridadas eran éxtrémadas, patrullando 
infantes y gineteq de lé guardia civil, en 
evitación de que los obreros so maniies* 
tasen, como tenían anunciado, y llega­
ran a aqueliós para jes provocando inoi-
Las tribunas de la Castellana eran 
baetante ramplonas y los coches que
transitaron, adornados con fiares y pa­
pel, hacían honor a las tribunas.
El jurado declaró desiarto al primer 
premio para carrozas, adjudicando^el se­
gundo a la carroza titulada «Equilibrio 
inestable», ráprésentada por tres gijato” 
cas dlcwhs, rodeados da praoiosas Pie - 
rrots ataviadas de raso.
El tercer premio correspondió a la de­
nominada «Á salto da mata»; un trozo da 
monte poblado de conejos y conejas re­
vestidos con pieles au; ó aticas d» 
roedores. . ' ,. -
Llamó poderosamanta la «tención la 
carroza que presentó el Centro dé Hijos 
de Madrid: un gran busto de Goye, sobre 
un pedestal, decorado con alegorías al 
agua fuerte y rodeado de majos, majas, 
y goyescas. v
No faé premiada por Eabarse presen 
tado al concurso, a destiempo>
Entre otras carrozas mekcan citarse 
les tituledes «De la tiarruca». con galle­
gos de ambos sexos; «Mundo a la espal­
da», magos y magas con la «sfera t«rr«s- 
tré sobre las costilles, como indica su 
Ululo; «Buscando tin filón», una vagone­
ta con mineros; «Los que sa han librado 
del veto», monosabio?; «Gatos por lie­
bres», tejado con gatos y gatitoe; «Bar- 
bienes», tipos do ¡os barrios bajos;  ̂ y 
«Buscando íá mona», con monos tan bien 
imitados, que justifican la teoría de Dar- 
vin.
■ Las demás cerecían de interés.
A última hora han circulado algunos
coches engalanados, vistosísimos.
Sobre ía manifesiaciÓn
por haber sido hundidos dichos buques
en el ínar del Norte. ^
También faé hundid* Ja g ck k  itab»*»*
«Luisa».
De París
Sigue Ja batalla 
KnVerdutt ha continuado 1# batalla 
duran!, todo .1 día del Sábad® 
cíente intensidad, pero sin cambiar
** B*Enemigo continua llevando refuer­
zos sJbr.Du.omont, sin conseguir ocu-
1.S
lentísimos atequas alemanes, causándo­
les terribles pérdidas. ^Las nuestras son más pequeñas.
Tropas de refresco alemanas comple­
tamente desmoralizada» atacan en 
compactas causándolas nuestro fuego, 
i tangrandes pérdidas que »"*•
* líneas han quedado de 40 a 50.000 cadá-
Fracaao
«Le Temps», comentande ía situación 
en le región de Verdun, sostiene qne lo» 
alemanes han fracasado,^ pues el ataque 
que preperaran con medio» potentísimos, 
solo dió reauUados insignificantes.
Algunos escritores militares dicen que ® salvo,Verdun está definitivamente en 
por defenderiq un collar de alturas que
10 hacen inexpugnable. ^
Por este motivo cunde el desaliento.
ettíre las filas germana»,
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de ̂ édaga para Com
Tren correo a 1m 9,15 ta
Tren meróandaa con viajeros a las 8 n. 
Saiidas éU Ooin para líálago
Tren correo a las 7 m.
Tren moroaneías con viajeros a las 11-4#'
SaiUMu^MálágéparaVéUM 
Tíén ‘mórcéñoias con viajeros a las 8,15 ái» 
Ttén correo a las áil6 t, i ■  ̂' '
Ti»n disorerionaVa Ifté ?|15 *• .
Salidas de ViUs paea Málaga 
Tren mereanoias ooníVlajeros a las i  m.
Tren discrecional á las .12,10 m.
'Treheótréo a laa 6,201.
Enfermedades del estómago, 
intestmos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
Sie alquilan
Unos álm acnts «it «• Al«*-
retes, número 33. ,  ̂  ̂ i
Para su ajuste, fábrica 4» ‘apones de 
corcho de Eloy; Ofdoñfz, Martínez Agui- 
ii»r 17. («ntes-Marginé?.)
A las siete de la noche visitó el local 
de nuestra Asociación, la notable Estu­
diantina Bgsbrensa, formada por sitante 
individuos, en su mayoría empleados y 
obreros, que rindiendo culto al divino 
arte musical, han constituido una Socie­
dad digna de las mayores alabanzas.
Dirigq la estudiantina el s<ñor don 
Francisco del Moral, múeico inteligente 
y experto.
La masa coral canta con exquisito 
gusto y perfecta animación, distinguién­
dose al solista don Rafael Lamas, que 
posee una agradable voz de tenor.
En represantacíém del Ayuntamiento 
de la bella ciudad de Cabra, viene con la 
Bstndianiina un teniente de alcalda deí 
mismo. , -í.-
So trata, como ya decimos, de una 
«grupacióa artística muy merecedor* de
una cana del señor (xómez Chaix, comn- 
nioando las gestionas que haca,de acuar- 
do.ccn varice expositores de la Argenti­
no y con la Cámara da R.onda.
Instrución piiblica.—Asimismo sa le­
yó otra carta «n que .ciara la petición 
da las Sociedades BcónómicásT sobre 
su representación en las Juntas da las- 
tracción pública y la patición da la Cáma­
ra da Ronda, para que las Cámaras ten-
f'.n  un repraséntante en las Juntas lace­es, como ya lo tienen en las provincia- 
íes.
Movimiento de documentos.—Loyéso el 
movimiento de documentos en Secreta­
ría durante el mes de Febrero, que dá 
les cifras de 643 salidos y 142 entra-i 
dos.
La exportación del garbanzo .—hoyéso 
un telegrama de loa señores Rain y Ji-- 
ménez Lombardo, participando que han 
logrado del ministro de Hacienda qne,
Barcelone.—En ocasión de estarse cer 
librando en la tenencia de alcaldía del 
distrito de Hostafranch la revisión de 
mozos, nutrido grupo intentó volcar uñ 
tranvía.
La guardia civil lo impidió, y según 
informes particulares hubo pedrea y al­
gunos disparos, resultando varios herir 
dos. ,
Posteriormente sabemos de f uente au­
torizada que los herÍdos|ascipnden e dos, 
y que se han practicado otras tantas de­
tenciones, entré las que se cuenta la de 
nn sujeto conócidísimó por sus . ideas 
exaltadas.
Desanimación
Yalencia.—En nada se nota el Carna-
^*l»a población prasanta el mismo aspec­
to de los éí»s de lr*b» jo, cir^ulapdo bas- 
tintes tranvías.
De huelga
Valanciá.'^Ea le C««ft. tí«l, Pjiéblo se 
reunió la dinctivi de L s sociedades 
obrare»;
gl comité de huelga préseiitó 1|  di­
misión, convencido de la inatíUdad de 
sus esfusi*®®® para lograr, poi imposible, 
el abaratamiento de las subsistencias.
Los obreros del;{pnerto se piropobeh 
rdtnudar las tarea».
Después de larga discusión, se acórdÓ 
que mañana o esta noche sa celebre nué'- 
va reunión para discutir si se vuelva al 
trabajo en el interior de la ciudad.
Máscaras
La m.mfaslaoión anunciada no se lle­
gó a verificar; solamente a las cinco de 
lá tarde un numeroso grupo apareció en 
le plaza de La Cibeles, cantando la inter­
nacional y profiriendo gritos de «Maura 
no, que se «baraten igs subsistencias», y 
otros por él estilo.
La gente, algo soliviantada, se retiró.
Los manifestantes intentaron avanzar 
por el Paseo dé Recoletos, pero lo impi­
dió la fuerza dé séguridad, que simulan­





secretario del Instituto Rubio •
EspeciaiUsía en enfermedades del eStó- 
Magó, intestino e hígado.
Cálle de Saá Fernaádo, 55 ‘
Almeria.—Con tiempo frío y lluvioso, 
ved medio de la mayor desanimación, 
ha transcurrido «i primer día de Carita-
^*LáS compalrsas sa distinguieron por su 
mal Éb®to, no yéndoles a la zaga las po­
ca» máscaras qua se han’ fventurádo.á 
lanzarse a la calle.
Se oree que los premios concedidos 
por el Ayuntamiento quedarán desiertos.
El deífi’é de máscaras estuvo muy 
concurrido, soportando la gente §1 inten­
so frío reinante.
Se dice que mañana saldrán ínás oa- 
rrozts.
Bu la calta de Olózega^ chocaron dos 
coches ocupafios por señoritas, qué re­
sultaron contusionadas.
Se han registrado algunos atropellos, ^ 
producidos Par ios c«ches, pero nin^nno T 
reyistió importan cíe.
Se ha nota qtia'vá: g9nt9, » céuss d? 
les circanstiúopa soíu*i«s, quiere 
gastarle dinero, y por eso isa b t*U*. de 
donfetti «sóesaaror.
Los vendedores de ariícolos csrnhva- 
láscos están índigQadc.s por • peco ne­
gocio que rea lizáran.
Bu le Castelian. sé desbecé uo cibsllQ, 
originando los sustos y cérrerás de ri­
gor, sin más consecuencias.
Les máScares qna llamaron más le 
atención han sido: dos antóntícas aldea- 
has d e l .  provincia de Toledo, ataviadas 
cph lnjosos trajas ricamente bordado»; 
nn níño/vestido d« jokey, montando uná 
jaqnita; y un sujeto imitando al célebro 
«rtista cihematogr áfícq Charlot, con idén­
tica ihipediméhta y haciendo piruetas.
Vimos muy jpoc'as estudiantinas.
Las noticias que dal Carnaval se reci­
ben de provincias, acusan desanima­
ción.
Muy apropósito
Para la vanta de hortalizas, frutas 
pescado, huevo», leche, etc.
SE ALQUILAN PÓRTALES BARATOS 
Muro do Puerta Nueva,núms. 2 y 4.
A lo s  fa b r ic a n te s  de h a r in a s  
Para dirigir fábrica, se ofrece jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy
m mayor competencia. 
^S# darán buenas ralreferencias y toda» 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración de este periódica 
reformarán.
e s p e o t a c u i o s
OIS* PASCÜALIiaL--EÍ méjor de Málaga
dé Oerlea Haes, próximo al Banco. 
Hov aeoeión cpntitoua de 7 y media a de 1*
LA POUTIGA
LO QUE DICE EL PREIIDERTE
Romanonss, ál recibir a los periódís*
tas, las dijo que le había telegrafiado la 
Real fábrica d t paños de Alcoy haber
oy seoeión i
Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos loa días grandes eslnren os —Los Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de,
Q.80 céntimos; General, 0.16! Media 
*^^/plSjÍJtÍB.--<Blt«ad« en calle de Id* 
^*& ^*Saolene« de otaematégrafoteda»
OB la Pies* do la Mncéd) ,T e ^ b á  nosbea ̂ Mbiciéa de magniiaal 
«H8nl«e,- 8*'sa maverl» rntrenae. "
SALON NOVEDADIS.-Gran O om p^ 
de wrteüi, tonumdo parte aplaudidos artli* 
tas de este género. ^ , «m
Préfiioei Batas», 0‘60 céntimos; General, 20¿ 
C I N E  IDEAL MBituado en la Plaaa
noches magnifioas peUculaSK «9, 
mayOrla estrenos*
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